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Serous soalan membawa nilai markah
1. Sejauh manakoh eratnya hubungan sntara pantun dengan
~~!!~9!~DyygJ Melayu yang bercorak kerakyatBn? Dengan
berdasarkan sekurang-kurangnya t.iga rangkap pantun klasik
yang anda benar-benar tahu, berikan pandangan yang kritis
terhadap konsep "kesatuan slam dan manusia" dan un8ur-
unsur "pergerakan yang halus" dan '"saranan ~an jangkaan"
yang dikatakan menjiwai setiap karya pantun Melayu.
2. Bicarakan dengan kritis latar Buasana (sosio-budaya) dan
~!!!!n!~bYYDJ penyair-penyair Peranchis abad ke 19 yang
menyebabkaD sebahagian dari mereka tertarik kepada
pantun. Berdasarkan karya-karya Victor Hugo, Charles
Baudelaire dan teman~teman mereka, bincangkan juga ciri-
ciri persamaan dan perbezaan antar~ "2Ig!2YI I 1.
r[!g~!!!!: dengan pantun Melayu.
3. Apakah ciri-ciri utama yang terdapat di daIsm pengalaman
puncak seorang shli Tao? Dengan meruJuk kepada puisi Li
Po (dalam terJemahan bahesa Malaysia) di bawah inl,
Jela~kan perhubungan antara ciri-ciri pengalaman mistikal
tersebut dengan ciri-ciri pengalaman kesenian yang
terdapat dalam penghayatan puisi Tao umumnya.
Di hadapan katilku cahaya bersinar
Kukir~ ia tem~iasan salji di lantai
Bile kuengkat kepala, kulihat bulan ya~g terang
Bila kutunduk semula, aku mimpikan rumahku yang
jauh di mata
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4. Deugan merujuk kepada ajaran-ajaran asas Taoisme dan Zen
Buddhisme, bandingkan ciri-ciri keindahan dan kesan puisi
Tao dengsn puisiZen. Anda bolehlah gunakan karya-kBrya
berikut ini sebagai titik tolak perbincangan~
Rutan iui amat tebal,
tinda seorangpun mengetahuinya
Bulan yang- terang, menyinari diriku
(Wang Wi)
Di atas' ra.nting yang kerillg.
Seekor gagak telah hinggap
Senjakala musim gugur
(Basho)
5. §h~.~!~~=g!!~ dan §2~' 2f ~2Qg! masing-masing
memperlihatkan resah gelisah dan keinginan manusia untuk
bertemu/bersatu dengan Tuhannya.
Dengan mengambil kira dan menjelaskan kelainan ajaran
metafizik dan imejeri yang terdapat di dalam kedua-dua
karya tersebut, bincangkan sejauh manakah keJayaan watak-
watak Ar.juna dan Bride (Shu~lam-ite girl) di dalam
mancapsi keinginan masing-masing.
6. Pada pendapat anda apakah tema utama PUIS1 "Sjirul-
Asjar tl t (~.2~g 2f §2g(!) dari kitab Perjanjiao Lalla
seperti yRog dipetik dan diterjemahkan oleh Amir Haazah?
Secara kritis, bicarakan hubungan antara tema ioi dengan
tama uta.a di dalam kumpulan karya-karya asli Amir,
~l!!!li §YDI!· Bolehkah dikatakan "Sjirul-Asjar"
mempengaruhi ~r!nr! §YDI!? -
7. Jelaskan apa yang and~ faham mengenai konsep-kOhsep
~h~r~~, 2b~k!! dan Jg~Q~ seperti yang terdapat di delam
~h~(~!!~=g!!~ yang diterjemahkan oleh Amir Hamzah.
Kemudian,. bincangkan secara kritis hubungan konsep-konsep
ini dengan tindakan-tindakan Amir. dalam kehidupannya dan
dengan persoalan-persoalsn utama di dalam karys-kerfs
aslinys Nr!!l! ~Y!!r!:
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